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К о р о л ева К .Ю ., М ази ки н а С .Г ., Л ю та я  О .Н . (Б елгород )
Д ети и подростки с ограниченным и возможностями являю тся наименее защ ищ енной, 
социально уязвим ой частью  общ ества. О ни подвержены риску оказаться в социальной изоляции. 
Н есм отря на приоритетность и актуальность социальной поддержки детей-инвалидов, трудности, 
связанные с и х реабилитацией, сущ ествую т. Реабилитация детей и подростков с ограниченным и 
возможностями здоровья предполагает ком плекс мероприятий, направленны х на устранение или 
ком пенсацию  ограничений и х жизнедеятельности, вы званны х наруш ением здоровья со стойким  
расстройством  функций организма, восстановление социального статуса, улучш ение 
внутрисем ейны х отнош ений, гум анизацию  связей семьи с общ еством и государством .
В  целях соверш енствования ком плексного реш ения м едико-социальны х задач, развития 
реабилитационной помощи детям с ограниченным и возможностями и интеграции и х в общ ество, 
заклю чено соглаш ение о сотрудничестве между двумя центрами -  М Б У  «Ком плексны й центр 
социального обслуж ивания населения города Белгорода» и О Г Б У  «Реабилитационны й центр для 
детей и подростков с ограниченным и возможностями» с. Веселая Лопань.
С  2006 года в отделении социокультурной реабилитации инвалидов М Б У  «Ком плексны й 
центр социального обслуж ивания населения города Белгорода» используется эффективная форма 
работы  с клиентам и -  постреабилитационная работа с детьми-инвалидами, прошедшими курс 
лечения в О Г Б У  «Реабилитационны й центр для детей и подростков с ограниченным и 
возможностями» с. Веселая Лопань. Специалисты  отделения социокультурной реабилитации 
инвалидов в ходе осущ ествления личного приема граждан, консультирования по телефону 
проводят разъяснительную  работу о необходимости медико-социальной реабилитации в О Г Б У  
« Р Ц П О В »  с.Веселая Лопань. Каж ды й месяц формирование гр упп  осущ ествляется по квоте, в 
которой указы вается количество детей, направляемых для лечения с сопровождением и без него. С  
детьми, прошедшими курс лечения в реабилитационном центре, в дальнейшем, на базе М Б У  
«Ком плексны й центр социального обслуж ивания населения города Белгорода» проводится 
постреабилитационная работа.
В  настоящ ее время на учете в М Б У  «Ком плексны й центр социального обслуж ивания 
населения города Белгорода» со сто ят 864 детей с ограниченным и возможностями здоровья, 
зарегистрированны м и в г. Белгороде, из н их в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации, выданной Ф К У  « ГБ  М С Э  по Белгородской области», рекомендованы мероприятия 
медицинской реабилитации (восстановительная терапия) 215 детям с наруш ениями опорно­
двигательного аппарата. За 9 месяцев текущ его года прош ли курс лечения 82 человека, из н их -  23 
ребенка без сопровождения. Дальнейш ая постреабилитационная работа проводилась в М Б У  
«Ком плексны й центр социального обслуж ивания населения города Белгорода» с 43 детьми.
В  реализации постреабилитационной работы  с детьми -  инвалидами можно выделить 
следующ ие направления, осущ ествляемы е в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации: социально-бы товая реабилитация (обучение пользованию  техническим и
средствами реабилитации, навыкам сам ообслуж ивания); социально-м едицинская реабилитация 
(м ассаж , посещение бассейна); социально-психологическая реабилитация (в спектр усл уг входят 
психодиагностика, которая определяет содерж ательную  сторону и направленность 
психологической реабилитации, коррекционно-развиваю щ ие занятия (индивидуальные и 
групповы е), психологическое консультирование родителей по вопросам воспитания детей с 
ограниченным и возможностями, обучение навыкам эф ф ективного взаимодействия с ребенком); 
социокультурная реабилитация (организация д осуговы х мероприятий, круж ковая работа и т.д .). 
Все усл уги  для детей-инвалидов в М Б У  «Ком плексны й центр социального обслуж ивания 
населения города Белгорода» оказы ваю тся бесплатно. Продолж ительность курса социальны х 
усл уг зависит от индивидуальны х особенностей ребенка.
В  рам ках социально-м едицинской реабилитации сформированы группы  здоровья, где дети, 
в количестве 20 человек, раз в неделю посещ аю т бассейны города - С О К  «Л уч» и М БО Д  
«Белгородский Дворец детского творчества». У с л у ги  массажа в течение д вух недель оказы ваю тся 
на дому детям с наруш ениями опорно-двигательного аппарата. Проводится консультирование 
родителей психологом  по вопросам воспитания детей с ограниченным и возможностями и 
обучения навыкам эф фективного взаимодействия с ними, изучаю тся анамнестические сведения. 
Д ети и и х родители проходят диагностику, по результатам  которой составляю тся индивидуальные
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рекомендации, направленные на преодоление им ею щ ихся трудностей и определяется 
необходимость дальнейшей коррекционной работы  как на стим уляцию  эмоциональной и 
познавательной сфер, так и на развитие и формирование ком м уникативны х умений. П ри 
проведении занятий использую тся элементы сказкотерапии, куклотерапии, арт-терапии, 
релаксационны х упраж нений.
Важ ны м  направлением ком плексной реабилитации является социокультурная 
реабилитация, составная часть которой - организация культурно-познавательного досуга. 
Специалисты  по социальной работе приглаш аю т детей с наруш ениями опорно-двигательного 
аппарата на ежемесячные заседания клубов по интересам «В го стя х у  сказки», «Алы е паруса», 
«Улы бка», в кинотеатры , музеи города, Белгородский государственны й театр кукол. Д ля тех, ком у 
сложно посещ ать мероприятия, проводимые в Ц ентре, организую тся всевозможные акции и 
праздники на дому. Т а к  сущ ествует традиция по проведению еж егодны х акций ко Дню  защ иты 
детей с поздравлением и вручением подарков детям с ограниченным и возможностями в 
передвижении, «Сам ы й лучш ий папа» и «М амины руки», целью которы х было поздравление 
одиноких отцов и матерей, воспиты ваю щ их детей-инвалидов, «Дарите радость на П асху»  
совместно со свящ еннослуж ителем , а благотворительны й аукцион творческих работ детей с 
ограниченным и возможностями «Поделись теплом своей душ и» откры вает новые таланты .
Родителям оказы вается консультативная помощь по вопросам обучения пользованию  
техническим и средствами реабилитации, формирования навыков сам ообслуж ивания у  детей. 
Проводится м ониторинг потребностей, изучение и утверждение начальной (максим альной) цены 
на поставку стульев для ванной ком наты , велотренажеров и д р уги х техн и ческих средств 
реабилитации для детей-инвалидов.
Проведение ком плексны х реабилитационны х мероприятий благодаря тесном у 
сотрудничеству между двумя учреждениями позволяет значительно повы сить эф ф ективность 
проводимы х м едико-социальны х реабилитационны х мероприятий, усилить вовлеченность и 
повы сить грам отность родителей в осущ ествлении реабилитационны х мероприятий. Реализуемые 
программы постреабилитационной работы  гото вят как самого ребенка с ограниченным и 
возможностями к продуктивной социальной жизни, так  и способствует преодолению социальной 
изоляции семей, воспиты ваю щ их эти х детей, расш иряя и х кр уг общ ения и внося разнообразие в 
повседневные практики.
К У Р Я Щ А Я  Р О С С И Й С К А Я  М О Л О Д Е Ж Ь : С О Ц И О Л О Г И Ч Е С К И Й  П О Р Т Р Е Т
К о со ва  Д .А ., Б р у ш к о в а  Л . А . (М о сква)
Н а  сегодняш ний день на фоне низкой продолж ительности ж изни, вы соких показателей 
заболеваемости в результате пристрастия к вредным привы чкам , нарастаю щ их показателей 
см ертности россиян формирование и распространение здорового образа ж изни являю тся важными 
составляю щ им и социально-эконом ической политики российского государства. В  эти х условиях 
вы работка и развитие активной ж изненной позиции россиян вообще и молодежи в частн ости  по 
отнош ению  к своем у здоровью становится особенно актуальной.
Здоровый образ ж изни «объединяет все, что  оказывает содействие выполнению  человеком 
профессиональны х, общ ественны х и бы товы х функций в оптим альны х для здоровья условиях и 
выражает ориентированность личности в направлении формирования, сохранения и укрепления 
как индивидуального, так и общ ественного здоровья» [3]. Ком понентам и здорового образа жизни 
при этом вы ступаю т рациональная двигательная активность, закаливание, рациональное питание, 
психогигиена, отсутствие вредны х привы чек [4].
П о результатам  ежегодного опроса Всероссийского центра изучения общ ественного 
мнения [5], в рам ках которого вы ясняется отнош ение российского населения к здоровью, 
правильном у питанию , занятиям ф изкультурой и спортом , были выявлены четыре ком понента, 
которые, по мнению россиян, способствую т поддержанию здоровья: отсутствие вредны х 
привы чек, правильное питание, посещение врача в случае болезни, физическая активность (см. 
таблицу № 1).
О сущ ествление мер по противодействию  потреблению  табака, оказанию  помощи 
бросающ им курить, распространению  информации о негативны х последствиях курения отражено, 
как одни из главны х пунктов, в Указе Президента России от 7 мая 2012 года № 598 «О 
соверш енствовании государственной политики в сфере здравоохранения» [1].
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